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El presente trabajo de investigación, tiene por objetivo Determinar cómo los costos de 
servicios se relacionan con la rentabilidad en los restaurantes de cevichería del distrito de los 
Olivos, año 2018. La importancia del estudio radica en la necesidad que existe en los restaurantes 
al momento de determinar sus costos de servicio, este sector muestra este tipo de problemas 
debido a que no existe un control apropiado para conocer con exactitud el costo real de cada 
plato, provocando que los ingresos generados por las ventas sean menores, lo que conlleva a una 
disminución en la rentabilidad y competitividad. 
La investigación se trabajó con un aporte científico, donde se analizan de manera 
completa y detallada el costo de servicio, la rentabilidad, la rentabilidad financiera, rentabilidad 
económica, donde definen la estructura de los costos como una empresa determina sus costos 
de servicios a través de una composición del capital invertido, donde en un mercado eficaz el 
valor de la empresa no se vea afectada por la forma de como llevan sus costos y financiamiento. 
El tipo de investigación es correlacional, el diseño de la investigación es no experimental, 
con una población de 55 personas, la muestra está conformado por 48 personas. La técnica que 
se usó es el cuestionario y el instrumento de recolección de datos, el cuestionario fue aplicado a 
los restaurantes. Para la validez de los instrumentos se utilizó el criterio de juicios de expertos y 
además está respaldado por el uso del Alfa de Cronbach; la comprobación de las hipótesis realizó 
con la prueba del Rho-Spearman. 
En la presente investigación se llegó a la conclusión que los costos de servicios tienen 
relación con la rentabilidad en los restaurantes de cevichería del distrito de los Olivos, 2018 
Palabras claves: Costos, servicios, rentabilidad, financiera, económica. 
xiii 
Abstract 
The present investigation work, have for subject decide how the cost of the service have 
a relation with rentability in the restaurants of cevicheria in the Olives district in the 2018 year. 
The value of the investigation is because the companies have an issue at the moment that they 
have to determine the price of service costs, this sector show this type of the problem because is 
not exist the appropriate control to know exactly what is the real cost of every dish, causing the 
income generated by sales to be lower, which leads to a decrease in profitability and 
competitiveness. 
The research worked with the make a scientific contribution, where they analyze in a 
complete and detailed way the cost, the cost of the service, the profitability, the financial 
profitability, the economic profitability, where they define the structure of costs how one 
company do the determination about the cost of the service through a composition of the 
invested capital, where in an effective market the value of the company is not affected by the 
way they carry their costs and financings. 
The type of correlational investigation, the research design is non- experimental 
correlational and cross, with a population of 55 persons, the sample consists of 48 persons. The 
technique used is the inquest and the data collection instrument, the questionnaire was applied to 
restaurants. For the validity of the instruments, the criterion of expert judgments was used and 
is also supported by the use of Cronbach’s alpha, the verification of the hypothesis was carried 
out with the proof of the Spearman's Rho. 
In the present investigation it was concluded, that the costs of the services are related to 
profitability in the cevicheria restaurants of the Olives district, 2018. 





1.1 Realidad Problemática 
 
Hoy en día; los sistemas de costos en los sectores de servicios es una temática que aún 
no es tratado con profundidad. No obstante, en el ámbito empresarial que es tan competitivo, 
donde es necesario conocer los precios de los productos y mercancías que ofrecemos 
independientemente al giro de empresa en que nos podemos encontrar, por lo que las 
organizaciones siempre mantendrán un propósito general, donde un bien o servicio que brindar 
y también la necesidad de conocer cuánto les vale producirlo. De que los productos pertenezcan 
a un servicio no significa que no tengan un costo de venta, con lo que apoyara a los integrantes 
del directivo a juzgar el manejo de la organización. Por consecuente, es primordial dominar los 
costos de fabricación en una compañía orientada a brindar de servicios como en cualquier otra 
organización por lo que dichos costos demandan de tener un control y sobre todo de información 
acerca de los resultados adquiridos en la prestación de servicios. 
En el Perú, al igual que en diversos territorios de América latina, que están en proceso 
de progreso la gran mayoría del ámbito empresarial están formadas por micro y pequeñas 
empresas. Por lo que existen pocas empresas dedicadas a la prestación de servicios que tienen 
el dominio de sus precios de los productos por sus prestaciones, esto es originado por la falta de 
conocimiento de tener un sistema apropiado de costos basados en la teoría de los precios; que a 
la misma vez es producido debido que teniendo en cuenta la normativa tributaria actual no 
coexiste la responsabilidad de poseer un procedimiento de costo, ni tampoco llegar registros 
relacionados con los mismos por simplemente tratarse de compañías dedicadas a los actividades 
comerciales. En cuanto a la rentabilidad se refiere en aprovechar todos los recursos que tiene la 
empresa de forma eficaz y así poder originar beneficios; por lo general son medidos aplicando 
la rentabilidad económica y rentabilidad financiera. 
En esta situación en el que se despliega los locales de pescados y mariscos del distrito de 
Los Olivos. Estas empresas que se dedican a la elaboración de platos de pescados y mariscos, la 
mayoría de estas empresas suelen manejar un sistema de costo tradicional trayendo como 
resultado que no llegan a conocer con exactitud el precio efectivo en concordancia con las 
operaciones realizadas. Por ello, los usuarios hacen menos desembolsos por lo usado, induciendo 
que las entradas generadas por las ventas sean menores, con eso sobrelleva una depreciación en 
la rentabilidad y competitividad.
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1.2 Trabajos previos 
 
Se hallaron los siguientes trabajos de investigación en las universidades: Universidad 
Nacional de San Martin – Perú, Universidad Nacional del Callao – Perú, Universidad Nacional 
del Trujillo – Perú, Universidad Autónoma del Perú – Perú, Universidad de Antenor Orrego – 
Perú, Universidad Señor de Sipán – Perú. 
 
López y Rivero (2015), expuso trabajo titulado: “Evaluación del costo de servicio y su 
incidencia en la rentabilidad del hotel Nilas S.A.C en la cuidad de Tarapoto, año 2013”, para 
alcanzar la mención (título) de Contador Público en la universidad Nacional de San Martin - 
Tarapoto. 
Indica que el propósito fundamental de su exploración investigadora fue la 
“Determinación del costo de la prestación y el establecimiento de su incidencia en la renta del 
Hotel Nilas, en la cuidad de Tarapoto, año 2013”. 
Finalmente concluyeron que, la empresa no logró obtener márgenes de rentabilidad de 
manera positiva, por lo que la empresa tenía un sistema de costo muy deficiente debido a que el 
sistema que tenían era de manera muy práctica, por lo cual no obtenían información conveniente 
que permita analizar el por qué el costo de sus bienes y productos ofrecidos, por consiguiente, 
que empleando un régimen de gastos eficiente se concibiera el beneficio de cada producto puesto 
que estará más minuciosa y nos proporcionará como resultado un ni el de utilidades y una 
ganancia elevada a lo que se tenía. Por eso, es primordial hacer una implementación del régimen 
de costes donde facilite la toma de decisiones precisas, conseguir datos pertinentes y ademar 
hacer la implementación de un régimen de precios por cada operación pudiendo de manera que 
se simplifique los precios individuales y optimizar prósperamente la rentabilidad. 
 
Atahualpa, J (2015), expuso su estudio titulado: “Los costos de servicios y su relación 
con la rentabilidad de la compañía de servicios ROA INGENIEROS SAC”, para adquirir el 
título profesional de Contador Público en la universidad Privada del Nacional del Callao. 
Manifiesta que su propósito fundamental de su estudió fue “Determinar cómo los costos 
de servicios se relacionan en la rentabilidad de la empresa de servicios ROA INGENIEROS 
SAC”. 
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Finalmente concluye que en la compañía de servicios ROA INGENIEROS SAC en los 
últimos años ha disminuido con más razón, resulta indispensable la implantación de un régimen 
de costeo pues incurre en la obtención de la rentabilidad económica, del mismo modo, a través 
de la aplicación práctica de la organización de costes y márgenes de ganancia , además se ratifica 
porque se ha verificado la calidad del sinceramiento de los costes y en la obtención de la renta 
financiera, al igual que mediante la aplicación práctica de las relaciones entre la estructura de 
costes y márgenes de ganancia de manera que se ratifica también ya que se comprueba que en 
el caso del precio de ventas ya sea a corto o mediano plazo son propios del servicio de mano de 
obra y costos indirectos de fabricación, el gasto operativo precios unitarios y mejoramiento 
óptimo de las realidad. 
 
Álvarez y Pérez (2016), expuso la tesis titulada: “Análisis del costo del servicio y su 
efecto en la utilidad de la compañía Transporte Meléndez S.R.L., de Cajamarca, año 2016”, para 
alcanzar el título de Contador Público en la universidad Privada del Norte de Cajamarca. 
Precisa que el propósito primordial de su estudio exploratorio es “Establecer el costo del 
servicio de transporte de pasajeros y medir su impacto en la utilidad”. 
Finalmente concluye que se determinó los costos del servicio de la compañía Transportes 
Meléndez S.R.L. y se detectó que, en la actualidad, estos costos de servicios no se lograron 
teniendo ningún método de costos, por lo que es primordial ejecutar un estudio analítico de la 
condición de la compañía actual, ya que no ofrecen información trascendente para tomar 
decisiones, por lo que es de gran importancia contar con información analítica con el objetivo 
de conocer el costo verdadero y saber cuál la influencia en la utilidad de la empresa. Por 
consiguiente, los costos de servicios en empresas de transportes obtienen un efecto positivo en 
la utilidad; por lo cual se señaló que a mayores costos la utilidad es menor y menor costo la 
utilidad es mayor. 
 
Goicochea, R (2014), expuso su estudio titulado: “Implementación de un sistema de 
costos y su incurrencia en el aspecto económico-financiero de la compañía Manufacturera de 
Envases Industriales S.A.C.”, para optar por el título de Contador Público en la universidad 
Nacional de Trujillo. 
Señala que el propósito general de su indagación es “Implementar un régimen de costos 
incidente en el aspecto económico – financiero de la compañía manufacturera de recipientes
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 industriales SAC”. 
 
Finalmente concluye que la organización no cuenta con un procedimiento de costes para 
poder hacer la medición de los precios unitarios de cada bien, de los precios indirectos, de la 
mano de obra, también de instrumentos de monitoreo para que se pueda hacer una medición de 
un modo mejor, el contexto económico de la empresa. Por consiguiente, es necesario que se 
implemente u régimen de precios que permitirá optimizar la utilización de los medios, así 
optimizar la rentabilidad de la empresa. 
 
Vargas, R (2016), expuso el estudio titulado: “Implantación de un sistema de costos por 
proceso y su efecto en la rentabilidad de la empresa Alpaca Color SA”, para alcanzar el título 
de Contador Público en la universidad Autónoma del Perú 
Señala que su propósito primordial de la indagación fue “precisar los efectos de la 
implementación de un régimen de costes por procedimiento en la rentabilidad de la compañía 
Alpaca Color SA”. 
El investigador concluye que la institución no posee un régimen de costos que posibilite 
saber los precios en que se inciden en el procedimiento de fabricación del producto. 
Precisamente las ineficiencias en el control a los registros producen que existan faltas o sobras, 
cuando se descarta la inspección de las hojas de precios, donde nos facilita el procesamiento 
preciso de los precios unitarios y no dispone de trabajadores apropiados que puedan apoyarlo 
en el establecimiento de los mismos. 
Por ultimo llegó a concluir que, la organización no tiene un régimen de costeo que les 
admita acceder al conocimiento de los precios en que se incide en el desarrollo de fabricación 
del producto. Por consiguiente, el escaso control de las relaciones causa que existan carencias o 
excesos, por el cual se excluyen el control mediante la lista de precios que admite el 
procesamiento de precios individuales de cada mercadería y tampoco tiene el personal calificado 
que ayude en el establecimiento de la información. 
 
Merino, D (2016), expuso el estudio titulado: “Sistema de costos y su efecto en la 
rentabilidad de la empresa ganadera Productos Lácteos del Norte S.A.C. del Distrito de Santiago 
de Cao, Año 2015”, para optar por el título de Contador Público en la universidad Señor de 
Sipán. 
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 Manifestó que su propósito fundamental de su estudio fue “Determinar el efecto de 
un sistema de costos en la rentabilidad de la empresa ganadera Productos Lácteos del Norte 
S.A.C. del Distrito de Santiago de Cao, Año 2015” 
El autor concluye que debe haber un progreso referido a la reorganización de su sistema 
de costo actual con relación a los costos de los materiales de la compañía de productos derivados 
de la leche del Norte sac. Con el propósito de optimizar la inspección de los insumos y los 
procesos de los costos de cada beneficio logrando como consecuencia un considerable ingreso 
en la rentabilidad de dicha empresa. 
 
Benites y Chávez (2014), expuso un estudio titulado: “El sistema de costos ABC y su 
incidencia en la rentabilidad de la empresa de calzados RIP LAND S.A.C”, con el fin lograr el 
título de Contador Público en la universidad Privada Antenor Orrego. 
Señala el fin fundamental de su estudio investigatorio consistió en hacer una 
demostración consistente en que la aplicación del sistema de costes ABC tiene incidencia en la 
rentabilidad de la compañía de Calzados Rip Land S.A.C”. 
El autor concluye que, aplican de forma inadecuada los procesos para el inventario y el 
monitoreo de los precios, debido a que no son prorrateados de manera adecuada y el método de 
costeo que emplean no informa de alguna forma los costos por acciones, y, por consiguiente, 
esto no facilita la gestión de los precios con el propósito de minimizarlos o emplearlos de forma 
conveniente. 
Finalmente concluye que el sistema de costeo ABC implementado en la compañía de 
Calzados Rip Land S.A.C., es efectivo ya que evidenció que el proceso de costes ABC tiene una 
óptima rentabilidad los productos individuales y el costeo conveniente por acciones, por lo que 
se ratifica la hipótesis. 
 
Aguilar, C. (2014), expuso su estudio titulado: “El costo de producción incide en la 
rentabilidad de la empresa FASIA”, para obtener el título de Contador Público en la universidad 
Privada Antenor Orrego. 
Precisa que el fin fundamental de su exploración es “Estudiar la incidencia de la 
determinación del costo de producción en la rentabilidad de la compañía FASIA de la cuidad de 
Ambato en el año 2013” 
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El estudioso llegó a la conclusión que en la empresa no existe un régimen de costos de 
producción el cual nos permite demostrar la forma práctica con el cual se ha estado administrando 
los costos de cada producto, por lo que esta ineficiencia es debida que la empresa ha estado guiada 
por la familia y no de ayuda profesional dentro del tema de los costos con lo que ayudaría a controlar 
de una manera conveniente el uso de los recursos. 
1.3 Teorías relacionadas al tema 
Teoría científica 
Según Siniestra (2006) la contabilidad de precios tuvo su origen previamente a la Revolución 
Industrial entre los años 1485 y 1509, en los distintos países europeos en donde las industrias 
comenzaron a aplicar los costos basándose en sistemas sencillos que tienen algún parecido con los 
sistemas de costos existentes. Durante ese tiempo, los importes lo registraban en los libros de 
contabilidad por intermedio de la partida doble, en el libro diario se registraba los materiales y en el 
libro mayor se registraba los salarios. Por eso, en 1557 los fabricantes de bebidas vinícolas comenzaron 
a emplear el coste de elaboración, lo que en la actualidad serían los insumos y recursos humanos. En 
esa época, el objetivo de la contabilidad era proporcionar un informe de las cuentas sin diferenciar entre 
ingresos y costos, pero no buscaban evaluar la utilidad o rentabilidad. Con el pasar del tiempo la 
necesidad de tener un sistema de costos fue aumentando. El norteamericano H.T. Johnson en el año 
1981 resalto la trascendencia de la contabilidad y los regímenes de costos, como un instrumento clave 
para ofrecer datos fehacientes sobre la elaboración, a los directivos donde esto involucraba la presencia 
de registros de costes ventajosos por la determinación de costos convenientes. (p.7). 
Tal como menciona el autor, la contabilidad de los costos hace referencia a la determinación de precios 
válidos para los productos, bienes o servicios que ofrece una determinada empresa, por ello es 
importante que hoy en día se tenga en consideración las bases teóricas establecidas en tiempos remotos, 
puesto que los costos deben ser debidamente registrados ya que será un instrumento que garantizará la 
contabilidad objetiva de las empresas. 
Marco Teórico de costo de servicio 
Costo de Servicio 
Chambergo (2012), se denomina que un servicio es un producto impalpable que llega ser 
consecuencia de esfuerzos humanos o mecánicos, que solo quieren satisfacer las necesidades de los 
clientes; donde peculiaridad principal llega ser la no dependencia de manera física, donde es imposible 
inventariarla debido a que se consuma en el momento que es prestado el servicio. (p.387). 
“Los servicios son actividades o tareas en las cuales se elaboran para satisfacer a un cliente 
utilizando las instalaciones o los productos de una entidad u organización”. (Hansen & Mowen, 
2010, p.37). 
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Definición de costo de servicio 
Para Chambergo (2012), los costos de servicios son desembolsos en los que transgreden con 
la intención de ofrecer un servicio determinado, de la forma de ser un impalpable que no se pueda 
acumular o inventariar; por otra parte, lo que se debe considerar en la producción de dicho impalpable 
es donde interceden de manera principal los recursos humanos y los insumos indirectos. (p.81). 
En cuanto a este aspecto, referido a los pagos por servicios, estos vienen hacer los montos 
pagados para adquirir un producto, bien o servicio, es decir es una especie de trueque de dinero en 
efectivo por mercancías. 
Choy (2012), define que los costos de servicios, son la recompensa de los costes procedentes 
de un préstamo de bienes como acciones comunes o habituales, donde se requieren de cierta técnica y 
procedimiento; por consiguiente, se deben tomar en consideración el total de los gastos, por ejemplo: 
materiales, personal y distintos patrimonios empleados para ofrecer dicha prestación, que es 
caracterizada por ser de uso habitual y ser impalpable. (p.5). 
Según Cuervo y Osorio (2016), define que los costos son los sacrificios económicos destinados 
a la fabricación o comercialización de bienes o la presentación de algún servicio. Los costos se 
planearían solo en las empresas que fabrican o brindan un servicio. Por ejemplo: materias primas, 
planilla de los trabajadores, depreciación de la maquinaria y servicios de la fabricación (p.15) 
Estructura del costo de servicio 
Chambergo (2012) plantea que la organización de los costos de servicio generalmente deriva 
del giro del negocio de la organización, y por tanto se convendría tener en cuenta que está conformado 
por la mano de obra directa que demanda el desembolso de remuneraciones, consumo de energía, 
alquileres, suministros, los gastos de transporte, la depreciación del mobiliaria y de seguros para así se 
pueda ofrecer un servicio de calidad a los usuarios (p.82). 
Al párrafo transcrito, los costos de servicios dependen esencialmente al rubro de la empresa en la que 
se encuentra y por ello está conformado por la mano de obra que está directamente al servicio que generalmente 
son los pagos de las remuneraciones de los empleados, los alquileres del local, entre otros para que se pueda 
generar un servicio con calidad. 
Costos directos 
Para Hansen & Mowen (2010) sostiene que, los “costos directos son aquellos costos al servicio 
que se está ofreciendo; y se clasifica en forma directa al bien o servicio, por lo que se puede 
calcular la cantidad utilizada para cada bien o servicio” (p.40). 
Al párrafo transcrito, los llamados costos directos son generalmente aquellos costos que están en 
forma directa al servicio que se está ofreciendo para saber exactamente la cantidad lo que se está
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“Son los tangibles primordiales que se emplean en los servicios, donde se convierten en 
productos finalizados con el complemento de la manufactura inmediata y costes indirectos de 
elaboración, los tangibles pueden clasificar en insumos de uso directo e indirecto” (Aguirre, 
2004, p. 50). 
Hablar de materiales directos es hacer referencia a los insumos empleados en la elaboración de 
productos que serán finalmente ofertados al mercado. 




“Son los que se asocian y se pueden distinguir en la fabricación de un producto determinado” 
(Aguirre, 2004, p. 50). 
Por consideraciones respecto al rubro de la empresa tenemos: 
 
1.3.1 Abarrotes: “son todos aquellos alimentos fabricados, en su mayoría están listos para 
ser procesados, pueden estar envasados, empaquetados o enlatados y como ejemplos 
están: atún, frijoles, etc.” (Cueva, 2002, p.45). 
1.3.2 Aves: “es todo lo relacionado con los cárnicos derivados del pollo, avestruz, pavo, 
pato y codorniz” (cuevas, 2002, p.45). 
1.3.3 Cárnicos: “son todas las carnes derivados al, vacuno, ganado, ovino o porcino” 
(Cueva, 2002, p.46). 
1.3.4 Especias: “se les considera a todas los tallos, frutos, semillas, hojas y polvos 
preparados que lo utilizan para perfeccionar aromas y sabores de los platillos. como 
ejemplos esta: pimienta, ajo, cebolla en polvo, comino y laurel” (Cueva, 2002, p.46). 
1.3.5 Pescados y mariscos: “son todos los productos provenientes del mar; por ejemplo, 
encontramos: mero, langostinos, pulpo, ostiones, etc.” (Cueva, 2002, p.47). 
Suministros 
“Son aquellos materiales que son involucrados, pero no de manera directa para la elaboración del 
servicio” (Aguirre, 2004, p. 50). 
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Por consideraciones respecto al rubro de la empresa tenemos: 
 
a. Los menajes: “Serie de utensilios de cocina y de servicio de mesa” (Aguirre, 2004, p. 50). 
 
b. Cristalería: “Conjunto de objetos de cristal que forman parte de una vajilla se compone 
de copas, vasos y jarras” (Mora, 2014, p. 276). 
c. Vajilla: “Conjuntos de platos, tazas, fuentes y otros recipientes para el servicio de mesa” 
(Mora, 2014, p. 276). 
d. Cubertería: “Es la agrupación de cucharas, tenedores, cuchillos y utensilios semejantes 
para el servicio de mesa” (Mora, 2014, p. 276). 
e. Servilletas: “Pieza de tela o papel que sirve, en las comidas, para limpiarse la boca y los 
dedos o para no mancharse la ropa “(Mora, 2014, p. 276). 
Mano de obra directa 
Chambergo (2012), señala que los trabajadores directos cumplen un papel muy importante ya 
que es el principal productor de este servicio brindado, entonces a los sueldos de los trabajadores, 
beneficio y algún adelanto al trabajador que participa en el servicio. (p.15). 
Al párrafo transcrito, la mano de obra directa tiende a ser primordial por lo que es el operario principal 
para realizar el servicio que se va a ofrecer, por consiguiente, las remuneraciones de cada uno de los 
operarios que participan en la elaboración del servicio. 
Según Sinesterra, (2007), la “mano de obra se le considera a todo lo que realiza el 
trabajador en forma física e intelectual que se requiere para realizar el traslado de la mercadería 
en bienes y servicios” (p.25). 
Choy (2012), precisa los operarios directos tienden a ser muy esencial debido que es la 
productora de productos impalpable, efectivamente se puede considerar como por ejemplo a las 
remuneraciones, obligaciones y restantes remuneraciones al personal que son directamente relacionados 
con el servicio; por ejemplo, en un restaurante los costos por mano de obra directa serian el sueldo del 
chef y asistentes (p.67). 
“La mano de obra directa es el encargo que se les asignan a los servicios que se está elaborando, en el 
cual se pueden utilizar las observaciones físicas para poder establecer el número de mano de obra que 
se necesitara para brindar el servicio” (Hansen & Mowen, 2007, p.40). 
En cuanto al tema de mano de obra directa, ha de precisarse que es el trabajo realizado por el personal 
ya sea de forma física o mental, para ello ponen en marcha todas sus habilidades y destrezas con el fin 
de confeccionar, elaborar, mantener un producto o servicio. 
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Costos indirectos de Fabricación o del servicio (CIF o CIS) 
Chambergo (2012) afirma que, para poder clasificar los costos directos o indirectos, derivan 
esencialmente de las cualidades del procedimiento; si efectivamente se elaborará un producto específico 
o brindar una prestación, asimismo, ha de considerarse el criterio del directivo o de la persona encargada 
del área contable. A modo que los costes indirectos de elaboración o los costes indirectos del servicio 
tienen que constituirse por los precios que no cuentan con un vínculo directo con la mercancía o el bien 
proporcionado, los mismos que son derrochados en el proceso de asistencia del favor; entonces bajo 
esta inferencia de descripción se determina que los costos indirectos más característicos son: 
arrendamientos, retribución por los servicios Básicos, los gastos generales, desvalorización de 
productos mobiliarios, y manufactura indirecta. (p.67). 
De acuerdo con el autor, los costos indirectos, son los desperdicios o sobrantes de los insumos de 
producción que resultan ser un derroche a la hora de la fabricación de los bienes, productos o servicios, 
o en todo caso también se entiende como costos indirectos a los montos pagados por hipotecas o pagos 
de arbitrios, agua, luz, entre otros. 
Marco Teórico de rentabilidad 
Definición de rentabilidad 
Según Palomino (2017) sostiene que, la rentabilidad viene a ser el indicador que consiente 
correlacionar lo que se concibe mediante el resultado, con lo fijado del resultado de efectivo y 
comercializaciones para desenvolver la acción de la empresarial, correspondiendo a la subvención o 
ganancia de tributos y beneficios con todos los activos, con el propósito de calcular la ganancia 
disponible para la organización. (p.215). 
De acuerdo con lo mencionado por el autor, la rentabilidad viene a ser ganancia obtenida como 
producto de los ingresos por importes tributarios o subvenciones, de manera que sumado al total de los 
activos y libre de intereses puede quedar la ganancia liquida favorable para la empresa. 
Según Faga (2006) nos menciona que, sin rentabilidad no es posible lograr los objetivos de la 
compañía, es la que nos permite ver el crecimiento del negocio, para que haya mejores utilidades para 
los accionistas y mayor trabajo para los trabajadores y obtener servicios de mejor calidad y tener más 
opciones de financiamiento en las entidades bancarias. (p 35). 
Tal como lo señala el autor, de no existir la rentabilidad sería imposible que las empresas logren 
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sus metas, puesto que el objetivo es tener mayor rentabilidad, mayor trabajo para los empleados, pero 
también mayores beneficios tanto para la empresa como para los trabajadores. 
Al párrafo transcrito, para una empresa que no tenga rentabilidad es imposible ver el desarrollo de la 
organización por lo que al tener rentabilidad nos genera obtener utilidades para los directivos y llegar a 
tener un plus a la hora de buscar un financiamiento en los bancos. 
Según Díaz (2012) define que, la rentabilidad es el pago que una empresa debe de dar a las 
diferentes áreas o puestos a su cargo para ayudar a resolver cualquier problema de la empresa. Sirve 
para medir la efectividad y como debemos practicarlo en el uso de los requerimientos para una buena 
inversión, como provechoso. Con lo cual deberíamos hablar de rentabilidades. (p 40). 
Ccaccya. (2015) sostiene al respecto que, la renta es el elemento que se emplea a cualquier 
actividad monetaria en la cual se utilice materia prima, recursos humanos y/o económicos con el 
propósito de lograr efectos positivos. Es decir, se va calcular la eficacia y utilidad de los activos y 
recursos implicados en la empresa para generar beneficios En otras palabras no solo debemos poner 
interés en el alto nivel de beneficios logrados, también se debe evaluar si para lograrlo se ha utilizado 
una cantidad considerable de recursos. Es decir, el hecho de generar utilidades no significa que el 
negocio sea rentable, el escenario ideal es obtener mayores beneficios utilizando menores recursos. 
(Actualidad empresarial N° 341, 2da Quincena de diciembre 2015). 
En este caso el autor destaca que en una empresa no solo debe tener en cuenta el nivel de 
utilidades logradas sino principalmente como se logró, es decir, se debe evaluar también la cantidad de 
presupuesto que se utilizó para conseguirlo. 
Según se crea correspondencia a las subvenciones que logra generar, con el propósito que se 
pueda reembolsar lo invertido. De la misma forma, la renta financiera se orienta crecidamente en los 
recursos propios de la organización, y a su vez nos demuestra el rendimiento de estos. (p.215). 
Al párrafo transcrito, la rentabilidad está compuesto por la rentabilidad económica está referida a los 
beneficios que puedan generar para la organización con el fin de recuperar lo que se invirtió por 
consiguiente la rentabilidad financiera está referida a las cuentas propias es decir a los fondos propios 
de la organización por la cual permite saber el rendimiento de estos. 
Rentabilidad económica 
Para Escribano y Jiménez (2014) sostiene que, “Este ratio va evaluar la utilidad que se 
produce desde los activos sin observar el financiamiento, esto nos proporcionará notar si el 
desarrollo de la corporación muestra un progreso o un daño de resultados” (p. 433). 
Al párrafo transcrito, la rentabilidad económica mide el beneficio que es generado por los activos que tiene la 
organización sin tomar en cuenta el financiamiento por lo que este permite saber si el desarrollo de la organización 
va en forma ascendente o decreciente. 
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Para Escribano y Jiménez (2014) define qué, es el indicador financiero, se desea lograr como 
ingreso de la renta, y por ello no debe reconocerse el financiamiento, por lo que involucra no incluir las 
tasas y los tributos. Por lo que mientras más dominante es el efecto de este proceso, será considerado 
altamente positivo para la organización. (p434). 
En este caso, se clarifica que la rentabilidad financiera, se produce cuando se perciben ingresos 
por rubros como alquileres y que no incluyen el pago de tasas y tributaciones por cualquier otro servicio, 
esto significa la utilidad liquida beneficiosa para la empresa. 
Según Palomino (2017) sostuvo que, la renta económica; hace correspondencia a las utilidades 
que puede producir, con el propósito de reestablecer lo invertido. De esta forma, los puestos 
significativos en la renta financiera son: el gasto en activos, la renta de la gestión, la rentabilidad de 
ventas y la utilidad de lo invertido (p.232). 
Hablar de renta económica es hacer un equilibrio entre la rentabilidad económica y las 
utilidades producidas por inversiones en activos, entonces la rentabilidad es la suma de las utilidades 
por las ventas y la utilidad de las inversiones. 
 
Inversión en activos 
 
Según Palomino (2017) sostiene que, “este indicador nos consentirá observar los 
dividendos que se han concebido con la adquisición en activos, es decir las ganancias que 
concibe la organización por las pertenencias totales con los que cuenta la organización” (p.232). 
Para Palomino (2017) sostiene que, “la inversión de los activos nos consentirá frecuentar 
los ingresos o los egresos adquiridos en el lapso de tiempo con relación a la adquisición en 
acciones por parte de la organización” (p234). 
Invertir en activos, según lo menciona el autor es hacer un repaso de todo los ingresos y 
egresos producidos en la empresa como resultado de operaciones financieras para obtener los 
productos, que pasan a ser las acciones financieras 
Rentabilidad del activo 
 
Por una parte, Palomino (2017) define que, para frecuentar la renta del activo, es obligatorio 
estudiar el activo, pero sin despojar las necesidades que tiene la organización; de la misma manera 
varias veces el activo es capitalizado por los accionistas, de igual forma por los acreedores. Es por ese 
motivo que se debe evaluar el rendimiento del activo. (p236). 
Rendimiento de la gestión 
Tal como Palomino (2017) muestra que, “la renta sobre la inversión, evidencia la 
solvencia elemental que posee la organización para producir ganancias, por cada una de las 
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unidades monetarias de lo gastado en el activo general” (p 240). 
Palomino (2017) sostiene que, “esta revelación nos suministrara cuan enérgico es la 
administración, así como el nivel de provecho de las subversiones ejecutadas por la 
organización” (p.232). 
Palomino (2017) sostiene que, “la rentabilidad de la gestión comienza a ser el balance 
que posee la organización para conseguir sus propósitos a través de las observaciones y 
comentarios de la información económica que ostenta la organización” (p233). 
En este caso y tomando como referencia la sugerencia del autor, podemos afirmar que el 
rendimiento de la gestión se produce cuando se cuenta con una solvencia económica suficiente 
para poder invertir y a la vez generar ganancias beneficiosas para la institución al igual que para 
sus colaboradores. 
 
Rendimiento de la inversión 
 
En acuerdo con Palomino (2017) nos muestra que, la renta de inversión absoluta de la 
organización es proporcionada mediante la renta de los activos efectivos. Constituye la utilidad neta de 
los accionistas en correspondencia con los activos de la entidad, exhibiendo su eficacia en el uso. 
(p.238). 
Palomino (2017) sostiene que, la renta de la inversión, nos facilitará frecuentar cuan eficaz 
seria el desembolso que pensamos ejecutar o que ya se halle elaborado. Además, este indicador que 
evidencia las retribuciones brindadas por la entidad posteriormente la misma que debe haber financiado 
las operaciones, por lo que el porcentaje debe de ser efectivo de manera que la entidad conciba 
ganancias. (p 238). 
En este caso, entiéndase que rendimiento en la inversión, es contar con las utilidades liquidas 
como producto de una inversión efectiva, y que para ello la empresa está obligada a brindar servicios 
básicos de financiamiento que permitan financiar las transacciones comerciales. 
Rentabilidad financiera 
Según Escribano y Jiménez (2014) sostiene que, “la renta económica se precisa: como 
la relación entre efecto distinguido, que proporcionan posteriormente beneficios, y los capitales 
propios de la organización, evaluando así la productividad de los recursos propios” (p. 437). 
Para Escribano y Jiménez (2014) sostiene que, este indicador financiero, quiere lograr una 
exactitud la renta con proporción a los capitalistas. Si no hay que acordarse que la subvención neta o 
llamado también resultado del ejercicio. De modo que la revelación es lo que anhelan conocer los 
capitalistas, por lo que el mencionando indicador corresponde exponer un efecto positivo. (p438). 
De acuerdo con Palomino (2017) sustenta que, la renta económica o de recursos personales; 
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que se orienta específicamente en los recursos particulares de la entidad, y también nos prueba su 
compensación; en los subsiguientes aspectos; en el reembolso adquirido de los inversores, el 
presupuesto invertido, la renta percibida y en la inversión de los capitalistas. (p.215). 
Al párrafo transcrito, la rentabilidad financiera está más orientada a los recursos propios de la 
organización donde nos gira la compensación de las inversiones obtenidas de cada inversionista tal como 
los capitales que se invirtieron, las rentas que se percibieron y las inversiones de cada accionista. 
 
Retorno obtenido de los inversionistas 
 
De acuerdo con Palomino (2017), “es el reintegro adquirido de los capitalistas calcula el 
reembolso logrado por cada elemento de capital que los inversionistas o propietarios del fondo 
económico han transpuesto en la entidad.” (p.215). 
Al párrafo transcrito, el retorno obtenido de los accionistas es aquel que calcula el reintegró del 
capital por cada unidad que dieron los accionistas lo que han traspasado a la organización. 
El tema del retorno obtenido de los inversionistas hace referencia a los reintegros que se van 
realizando debido al capital invertido por los inversionistas o propietarios del dinero y que a la 
vez lo transfieren a cuenta de la empresa, entonces es claro que pasa a ser los intereses generados 
por su inversión. 
Para Palomino (2017) sustenta que, el retorno derivado de los capitalistas, comienza pasa a ser 
un indicador de utilidades que va teniendo la entidad, por cada valor activo que haya invertido de los 
patrimonios individuales con los que monta la entidad. Además, se orienta en las comercializaciones 
fundadas en una etapa establecida, y mediante ellas se muestra las ganancias que se concibieron en un 
determinado tiempo. (p. 220). 
Al párrafo transcrito, el retorno obtenido por los accionistas es un margen de ganancia que tiene la 
organización, es decir que conlleva por cada valor monetario que hayan invertido a los fondos propios. 




De acuerdo con Palomino (2017) sustenta que, el capital invertido se amparara a frecuentar 
siempre y cuando lo ofreciendo sea satisfactorio. Discurriendo que el monto invertido en la transacción, 
te mostrara la cantidad de efectivo por ventas son concebidos por una inversión propia, que se ha 
invertido en la negociación. (p.225). 
Al hablar de inversión de capital, estamos refiriendo nada más ni nada menos que al dinero en 
efectivo que se invierte en la realización de una operación financiera o transacción comercial. 
Al párrafo transcrito, el capital invertido es aquello que ayuda a saber si lo que se está vendiendo es 
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apropiado, considerando que el capital invertido nos indicara cuánto dinero que por las ventas por cada 
capital propio que está invertido en el negocio. 
Tal como menciona Palomino (2017), el presupuesto invertido es recíproco con la renta y el 
presupuesto registrable, este itinerario proporcionará frecuentar la cantidad de utilidad se produce 
partiendo del patrimonio propio invertido en la entidad de prestaciones. (p226).} 
Tal como se menciona por el autor, la inversión del presupuesto es la acción resultante de 
invertir capital activo en la obtención de productos, bienes o servicios que resulten útiles y beneficiosos 





Por su parte, Palomino (2017) sostiene que, “la renta avistada es congruente con la 
inversión de los capitalistas, ya sean socios frecuentes o dominantes. Establece la carencia de 
ventas que ocasiona la disminución de ganancias” (p.225). 
Según Palomino (2017) sostiene que, la renta percibida, deberá reembolsarse con el ingreso de 
los capitalistas, esto es, las acciones que se van comprando, las mismas que logran ser capitales de las 
entidades o ganancias de los capitalistas, los que conciben un ingreso por el capital invertido. Del mismo 
modo se demanda aumentar las negociaciones de manera que se incrementen las ganancias. (p. 226). 
En este sentido el autor, destaca la importancia del rendimiento percibido, que es otra cosa, 
que las ganancias obtenidas a partir los ingresos percibidos de las inversiones realizadas para comprar 
acciones que favorezcan a la empresa. 
 
Inversión de los accionistas 
 
De acuerdo con Palomino (2017) manifiesta que, la inversión de los asociados es congruente 
con la comercialización y el gasto que ejecutan los asociados. Con el fin de efectuar este gasto, se 
actuará a concernir las ventas producidas y los ingresos que han estado capitalizados con el caudal de 
los asociados, al mismo tiempo nos enseñaran que en tanto la proporción sea crecidamente elevada, 
mayor será la posibilidad, de que la productividad de los asociados sea más elevada. (p.226). 
Marco Conceptual 
 
a. Costo indirecto de fabricación: “Es empleado para acoplar los tangibles indirectos, las 
manos de obra indirectamente no logran identificarse llanamente con los productos 
específicos” (Glosario de contabilidad Debitoor, 2017). 
b. Mano de obra directa: “Es todo la que está implicada en la elaboración de un bien o 
producto acabado que logra unirse con el mismo, con simplicidad y caracteriza un 
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significativo precio dentro de la producción del bien o servicio” (Glosario de 
contabilidad Debitoor, 2017). 
c. Rendimiento de la inversión: “Medición del ingreso o la ganancia fraccionada entre la 
inversión que se pretende para conseguir las entradas o beneficios” (Glosario de 
contabilidad Debitoor, 2017). 
d. Capital invertido: “Es el importe total del dinero que se proporcionó a una entidad por 
los asociados, los poseedores de bonos, bancos y todas las demás partes interesadas” 
(Glosario de contabilidad Debitoor, 2017). 
e. Inversión: “Es un conjunto limitada de dinero que se pone a disposición de terceros, 
de una entidad o de un conjunto de acciones, con el propósito de que se aumente con 
las ganancias que conciba ese proyecto empresarial” (Glosario de contabilidad 
Debitoor, 2017). 
f. Arrendamiento: “Es una relación entre dos partes contractuales mediante la cual se 
produce una cesión por un tiempo determinado de un bien o servicio” (Glosario de 
contabilidad Debitoor, 2017). 
g. Suministros: “Es un monto limitada de dinero que se coloca a disposición de terceros, 
de una entidad o de un conjunto de acciones, con el propósito de que se aumente con 
las ganancias que conciba ese proyecto empresarial” (Glosario de contabilidad 
Debitoor, 2017). 
1.4 Formulación del problema 
 
Problema General 
¿Cómo los costos de servicios se relacionan con la rentabilidad en los restaurantes de 
cevichería de Los Olivos, año 2018? 
 
Problemas Específicos 
¿Cómo los costos directos se relacionan con la rentabilidad en los restaurantes de cevichería 
de Los Olivos, año 2018? 
¿Cómo la mano de obra se relaciona con la rentabilidad en los restaurantes de cevichería de 
Los Olivos, año 2018? 
¿Cómo los costos indirectos se relacionan con la rentabilidad en los restaurantes de 
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cevichería de Los Olivos, año 2018? 
 
1.5 Justificación del estudio 
 
El motivo para efectuar esta exploración corresponde al poco conocimiento que tienen 
los restaurantes de realizar costos de servicios, por la razón que no existe la obligación de tener 
un sistema de costo de acuerdo a una normativa tributaria que avala que no existe la obligación 
de llevar de registros de costos tratándose de empresas de servicios. Así mismo, se evaluará y 
determinará los costos que lleva una empresa de servicios, para el fomento de un modelo de 
costos donde se ayudará a solucionar los actuales problemas precios de productos, en las cuales 
beneficiaria la gestión de las compañías de servicios de la jurisdicción de Los Olivos. 
Puede aseverarse que la reciente indagación valga como fuente para consultar, con el 
propósito de que las empresas de servicios puedan desarrollar mejor sus costos, que les permitan 
así solucionar problemas específicos que puedan enfrentar su negocio. 
Podremos visualizar la tesis, como un instrumento de diagnóstico real de las instituciones 
de actividades comerciales de la jurisdicción de Los Olivos, y despojar conocimiento que este 
tipo de entidades necesitan un buen manejo de costos para el éxito de sus negocios; esta 
investigación permitirá conocer temas de teoría de costos en empresas de servicios, elementos 
de servicio y en que conlleva cada elemento para obtener un apropiado control de costos. 
Esta investigación sobre el tema de costos de servicios es factible, ya que es una temática 
que valdrá como asiento para futuras indagaciones referidas a la teoría de costos en empresas de 
servicios, elementos del servicio y en que conlleva cada elemento para un apropiado control de 
costos, que se podrán utilizar por las entidades de servicios de la jurisdicción de Los Olivos, si 
es que creen que será provechoso por lo que se dispone de la información precisa útil para  el 





Determinar cómo los costos de servicios se relacionan con la rentabilidad en los 








Determinar cómo los costos directos se relacionan con la rentabilidad en los restaurantes 
de cevichería de Los Olivos, año 2018. 
 
Determinar cómo la mano de obra se relaciona con la rentabilidad en los restaurantes de 
cevichería de Los Olivos, año 2018. 
Determinar cómo los costos indirectos se relacionan con la rentabilidad en los 




Los costos de servicios se relacionan con la rentabilidad en los restaurantes de cevichería 
de Los Olivos, año 2018. 
 
Hipótesis Específicos 
Los costos directos se relacionan con la rentabilidad en los restaurantes de cevichería de 
Los Olivos, año 2018. 
La mano de obra se relaciona con la rentabilidad en los restaurantes de cevichería de Los 
Olivos, año 2018. 
Los costos indirectos se relacionan con la rentabilidad en los restaurantes de cevichería 




2.1 Tipo de estudio y diseño de investigación 
Tipo de estudio 
 
Según Hernández, Fernández y Baptista (2014) indican lo siguiente la investigación 
básica o pura posee como característica principal debido a que parte de un contenido 
teórico; el cual tiene como propósito mostrar teorías más novedosas e incrementar los 
conocimientos científicos, pero sin demostrarlo con ninguna compostura y probablemente 
se vea el alcance de la investigación en unos años. 
Dado que, el siguiente estudio es básico, es por ello que se situará en tela de juicio las 
teorías descritas en el marco teórico, en el cual sirve para comprobar si aquellas mejoran 
las ideas. 
Por lo mencionado en el párrafo anterior, el proyecto es Descriptiva - correlacional, 
porque consiste en describir la situación y revelara el nexo que existe con la variable 
1(Costos de servicios) y variable 2 (Rentabilidad). 
Diseño de Investigación 
 
Según Hernández, Fernández y Baptista (2014) el proyecto es considerado no 
experimental, ya que se aplica sin utilizar intencionalmente las variables, en otras palabras, 
es aquel proyecto que no se cambia las variables que se utilizaran en el estudio. De manera 
que, se estudia el hecho de una forma autentica, con el objetivo de lograr detallarlo y 
estudiarlo. 
Mencionando a lo anterior, el proyecto es No experimental, puesto que ninguna de las 
variables es usada y por otra parte logran ser investigadas para justificar este estudio y así 
conseguir respuestas 
2.2 Variables, Operacionalización 
 
Variable independiente: Costo de servicio 
 
Para Chambergo (2012), los costos de servicios son desembolsos en los que transgreden 
con la intención de ofrecer un servicio determinado, de la forma de ser un impalpable que no se 
pueda acumular o inventariar; por otra parte, lo que se debe considerar en la producción de dicho 




a) Costos directos 
b) Mano de obra 





c) Horas hombre 
d) Salarios 
e) Alquiler de local 
f) Salario de gerente 
g) Limpieza de inmueble 
Variable dependiente: Rentabilidad 
Según Palomino (2017) sostiene que, la renta se clasifica en dos fragmentos, 
que son la renta económica; que crea correspondencia a las subvenciones que logra 
generar, con el propósito que se pueda reembolsar lo invertido. De la misma forma, la 
renta financiera se orienta crecidamente en los recursos propios de la organización, y 
a su vez nos demuestra el rendimiento de estos. (p.215). 
Dimensiones 
 
a) Rentabilidad Económica 
 




a) Inversión de activos 
 
b) Rentabilidad de la gestión 
 
c) Rentabilidad de ventas 
 
d) Rendimiento de la inversión 
 
e) Retorno obtenido de los inversionistas 
 
f) Capital invertido 
 
g) Rendimiento percibido 
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Para Chambergo (2012), los costos de 
servicios son desembolsos en los que 
transgreden con la intención de 
ofrecer un servicio determinado, de la 
forma de ser un impalpable que no se 
pueda acumular o inventariar; por 
otra parte, lo que se debe considerar en 
la producción de dicho impalpable es 
donde interceden de manera principal 




Los costos de servicios se va establecer 
según costos directos mano de obra y 
costos indirectos de para lo cual se va a 
obtener como indicadores insumos, 
suministros, horas hombre, salarios, 
alquiler de local, salario de gerente, 












Alquiler de Local 
Salario de gerente 








Según Palomino (2017) sostiene que, 
la renta se clasifica en dos 
fragmentos, que son la renta 
económica; que crea correspondencia 
a las subvenciones que logra generar, 
con el propósito que se pueda 
reembolsar lo invertido. De la misma 
forma, la renta financiera se orienta 
crecidamente en los recursos propios 
de la organización, y a su vez nos 
demuestra el rendimiento de estos. 
(p.215). 
 
La rentabilidad se establece como la 
rentabilidad económica, y rentabilidad 
financiera donde se va a sostener como 
indicadores inversión en activos, 
rentabilidad de la gestión, la 
rentabilidad de ventas, el rendimiento 
de la inversión, el retorno obtenido de 
los inversionistas, el capital invertido, e 






Inversión en activos 
Rentabilidad de la gestión 
Rentabilidad de ventas 









Inversión de los accionistas 
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2.3 Población, muestra y muestreo  
Población 
 
Según Hernández, Fernández y Baptista (2014) sustentan que, las comunidades en 
casos similares se adecuan con determinadas y similares características en forma 
general. Dado que, la población en la investigación se encuentra constituida por 55 




Según Hernández, Fernández y Baptista (2014) mencionan que, es un fragmento 
del universo o del poblado total, en el cual se acopia información o datos, que a su vez 
debe ser trazado de ésta. Es por ello que, la muestra del proyecto de investigación está 
conformado por 48 personas de cevichería del distrito de Los Olivos, durante el año 
2018, el muestreo es no probabilístico, ya que constituye una porción de la población 
orientados por las cualidades de la investigación. (p.40) 
Muestra 
 





n: Tamaño de la muestra N: 
Tamaño de la población 
 
Z: Valor de la distribución normal estandarizada correspondiente al nivel de confianza; 
para el 95%, z=1.96 
E: Máximo error permisible, es decir un 5% 
 
p: Proporción de la población que tiene la característica que nos interesa medir, es igual a 
0.50. q: Proporción de la población que no tiene la característica que nos interesa medir, es 
igual a 0.50. 
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(1.96)2 ∗ (0.50) ∗ (0.5) ∗ (55) 
(55− 1) ∗ (0.052) + (1.96)2∗ (0.5) ∗ (0.5) 𝒏= 48 
 
Cuadro de Estratificación de la muestra 
 
 
N° Datos de la Empresa Giro 
DPTO. 
Contable 
1 DELICIAS DEL MAR Restaurante - Cevichería 3 personas 
2 RESTAURANTE - CEVICHERIA "LA SASON" Restaurante - Cevichería 2 personas 
3 RESTAURANT EL OLÍMPICO Restaurante - Cevichería 3 personas 
4 RESTAURANT CEVICHERIA TRIO MARINO 2 Restaurante - Cevichería 1 persona 
5 RESTAURANTE CEVICHERIA "WARIKE" Restaurante - Cevichería 3 personas 
6 CEVICHERIA "ITTA'S" Restaurante - Cevichería 2 personas 
7 SELFISH CEVICHERIA Restaurante - Cevichería 1 persona 
8 EL PIRATA CEVICHERO Restaurante - Cevichería 1 persona 
9 PLAYA BLANCA Restaurante - Cevichería 2 personas 
10 RESTAURANTE CEVICHERIA III MUELLE Restaurante - Cevichería 2 personas 
11 RESTAURANT "PISCO`S GRILL" Restaurante - Cevichería 3 personas 
12 OLAS MARINAS Restaurante - Cevichería 2 personas 
13 RESTAURANT CEVICHERIA ENCANTOS DEL SABOR Restaurante - Cevichería 3 personas 
14 PUNTO MARINO Restaurante - Cevichería 3 personas 
15 OLAS NORTEÑAS Restaurante - Cevichería 1 persona 
16 LA PUNTA OLIMPICA Restaurante - Cevichería 1 persona 
17 CEVICHERIA RESTAURANT MILAGRITOS Restaurante - Cevichería 3 personas 
18 RESTAURANT CEVICHERIA REAL FISH Restaurante - Cevichería 3 personas 
19 RESTAURANTE CEVICHERIA " ROJITAS " Restaurante - Cevichería 3 personas 
20 RESTAURANTE CEVICHERIA VALESSKA Restaurante - Cevichería 2 personas 
21 CEVICHERIA CARACOL AZUL Restaurante - Cevichería 2 personas 
22 RESTAURANT CEVICHERIA CALI Restaurante - Cevichería 2 personas 
TOTAL 48 personas 
 
2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
 
Según Hernández, Fernández y Baptista (2014) señalan que: se aplica un instrumento y es 
medible, el cual constituye los conceptos o constantes del plan de estudio, así mismo las 
respuestas acopiadas y finalmente cedidas mediante una bitácora para su investigación. 
La encuesta se usó como instrumento de recopilación de información en el plan de estudio
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utilizado, mediante esta se halló información sobre hechos objetivos para comprobar la 
correspondencia que hay entre los precios de los servicios y la renta en los restaurantes de 
cevichería. 
La herramienta usada para la recopilación de datos fue la encuesta en la que se permite 
recoger datos de forma eficaz y veraz, la muestra será estructurada en modo de cuestionario, 
personal y coherente, así como la escala Likert con 5 niveles de respuestas, el cual se va 
conseguir datos sobre las variables que se van a estudiar, por lo tanto, poder concretar la 
problemática presentada en el estudio. 
Luego de la recopilación de datos mediante el uso del cuestionario, se efectuará los procesos 
de la investigación ayudándose de la estadística de análisis mediante el uso de estadística, 
usando el SPSS versión 24. 
Validez: Según Marín (2014) indica que: para proporcionar eficacia a la herramienta sobre 
cálculo y comprobar si efectivamente calcula lo que intenta encontrar, se evalúan los 
cuestionarios por expertos calificados, estos van a enjuiciar sobre la preparación de las 
encuestas, calculando su eficacia respecto al estudio llevado a cabo. 
Los aparejos fueron realizados mediante el punto de vista de profesionales altamente 
calificados, en el cual se midió con la colaboración de 03 Magíster, entregados por la 
universidad, quienes aceptaron la encuesta por cada una de las variables. La herramienta 
que evalúa los indicadores, muestra el nivel en que se puede deducir conclusiones gracias 
a las respuestas conseguidas. 
Fiabilidad: Para manifestar confianza a la herramienta de cálculo y para que su uso 
constante al mismo individuo o cosa, cause respuestas idénticas, se pone a prueba la técnica 






2.5 Métodos de análisis de datos 
 
La información adquirida por medio del uso de metodologías y herramientas anteriormente 
señaladas y acudiendo a las fuentes también ya señaladas. Con relación a los datos indicados 
tal como tablas y gráficos se plantearán juicios objetivos. 
Los juicios y conclusiones provenientes del estudio justificarán cada parte de la resolución 
de la problemática antes planteada que dio origen a la presente investigación, que serán 
expuestas en forma de recomendaciones. 
2.6 Aspectos éticos 
 
Para el reciente proyecto de estudio se ha considerado la ética profesional, se ha adquirido 
reseñas de la autoría de intercesores señalados para el fundamento de la misma. Así mismo, 
se ha tomado en cuenta los requerimientos del estudio, no se ha provocado alguna distorsión 
de los datos, se ha llevado a cabo la objetividad e integridad. 
La investigación ha sido observada en todos los medios, como la información acopiada con 
la plena aprobación del sujeto y con la autorización de los gerentes de los restaurantes de 
cevichería, así como también los datos acopiados estarán a manos de los alumnos y 





3.1 Análisis de confiabilidad del instrumento costo de servicio 
Para la validez del instrumento se utilizó el alpha de cronbach, que se encarga de 
determinar la media ponderada de las correlaciones entre las variables (o ítems) que forman 





es la varianza del ítem i, 
 
es la varianza de la suma de todos los ítems y 
 





Estadísticas de fiabilidad 
 







El valor del alpha de conbrach cuanto más se aproxime a su valor máximo, 1, mayor 
es la fiabilidad de la escala. Además, en determinados contextos y por tácito convenio, 
se considera que valores del alfa superiores a 0,7 son suficientes para garantizar la 
fiabilidad de la escala. En la tabla se puede observar que el valor de α = ,822 el cual 
indica que el nivel de confiabilidad del instrumento para medir los costos de servicios 
es alto. Por lo que, 
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pudo ser aplicado en la muestra de estudio. 
 
 
Validez ítem por ítem 
Estadísticas de total de elemento 
 
Media de escala si el 
elemento se ha 
suprimido 
Varianza de escala si el 
elemento se ha 
suprimido 
 
Correlación total de 
elementos corregida 
Alfa de Cronbach si el 
elemento se ha 
suprimido 
VAR00001 40,7292 33,904 ,462 ,810 
VAR00002 41,2500 33,553 ,605 ,800 
VAR00003 41,0625 33,166 ,544 ,803 
VAR00004 41,0417 33,658 ,495 ,808 
VAR00005 40,6875 31,922 ,773 ,787 
VAR00006 40,7708 35,968 ,324 ,820 
VAR00007 41,0833 34,589 ,344 ,821 
VAR00008 41,0000 33,745 ,475 ,809 
VAR00009 40,8542 37,744 ,133 ,833 
VAR00010 40,9167 31,823 ,470 ,812 
VAR00011 40,7292 29,904 ,742 ,783 
VAR00012 41,4375 35,145 ,388 ,816 
 
 
3.2 Análisis de confiabilidad del instrumento rentabilidad 
Para la validez del instrumento se utilizó el alpha de cronbach, que se encarga de 
determinar la media ponderada de las correlaciones entre las variables (o ítems) que forman 












- es la varianza de la suma de todos los ítems y 





Estadísticas de fiabilidad 
 







El valor del alpha de conbrach cuanto más se aproxime a su valor máximo, 1, mayor es la fiabilidad 
de la escala. Además, en determinados contextos y por tácito convenio, se considera que valores del 
alfa superiores a 0,7 son suficientes para garantizar la fiabilidad de la escala. En la tabla se puede 
observar que el valor de α = ,762 el cual indica que el nivel de confiabilidad del instrumento para 




Estadísticas de total de elemento 
 
Media de escala si el 
elemento se ha 
suprimido 
Varianza de escala si el 
elemento se ha 
suprimido 
 
Correlación total de 
elementos corregida 
Alfa de Cronbach si el 
elemento se ha 
suprimido 
VAR00013 29,6458 15,723 ,223 ,777 
VAR00014 30,1667 14,355 ,544 ,725 
VAR00015 29,9792 13,383 ,605 ,711 
VAR00016 29,9583 14,211 ,466 ,736 
VAR00017 29,6042 13,648 ,649 ,707 
VAR00018 29,6875 15,070 ,413 ,744 
VAR00019 30,0000 13,745 ,467 ,737 
VAR00020 29,8542 15,829 ,480 ,741 




Tabla No 1 











Válido Muy de acuerdo 16 33,3 33,3 33,3 
 De acuerdo 9 18,8 18,8 52,1 
 Indiferente 6 12,5 12,5 64,6 
 En desacuerdo 7 14,6 14,6 79,2 
 Muy en desacuerdo 10 20,8 20,8 100,0 
 Total 48 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia 
 








Luego de aplicar la encuesta a los 48 responsables del área contable de las cevicherías del distrito de 
Los Olivos, se puede observar que el 33,3% de ellos está muy de acuerdo con que es importante 
conocer el valor de los insumos para determinar el costo, el 20,8% está muy en desacuerdo, el 
18,8% está de acuerdo, el 14,6% está en desacuerdo y el 12,5% considera que es indiferente. Es 
decir que, la mayoría de ellos considera que es importante conocer el valor de los insumos. 
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Tabla No 2 
 
Porcentajes sobre ¿Los insumos son costos directos que forman parte del costo del servicio? 
 








Válido Muy de acuerdo 9 18,8 18,8 18,8 
 De acuerdo 15 31,3 31,3 50,0 
 Indiferente 17 35,4 35,4 85,4 
 En desacuerdo 7 14,6 14,6 100,0 
 Total 48 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia 
 
Figura 2. Sobre el ítem: Los insumos son costos directos que forman parte del costo del servicio 
 
 




Luego de aplicar la encuesta a los 48 responsables del área contable de las cevicherías del distrito de 
Los Olivos, se puede observar que el 35,4% de ellos es indiferente con que los insumos son costo 
directo que forma parte del costo del servicio, el 31,3% está de acuerdo, el 18,8% está muy de 
acuerdo y el 14,6% está en desacuerdo. Es decir que, la mayoría de ellos considera que es 




Tabla No 3 
 
Porcentajes sobre ¿Se evalúan o miden la cantidad de insumos según el servicio? 
 








Válido Muy de acuerdo 9 18,8 18,8 18,8 
 De acuerdo 6 12,5 12,5 31,3 
 Indiferente 9 18,8 18,8 50,0 
 En desacuerdo 17 35,4 35,4 85,4 
 Muy en desacuerdo 7 14,6 14,6 100,0 
 Total 48 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia 
 
Figura 3. Sobre el ítem: se evalúan o miden la cantidad de insumos según el servicio 
 
 




Luego de aplicar la encuesta a los 48 responsables del área contable de las cevicherías del distrito de 
Los Olivos, se puede observar que el 35,4% de ellos está en desacuerdo en que se evalúen los 
insumos de acuerdo al servicio brindado, el 18,8% considera que esto es indiferente, el 18,8% está 
muy de acuerdo, el 14,6% está muy en desacuerdo y el 12,5% está de acuerdo. Es decir que, la 
mayoría de ellos no está de acuerdo en evaluar los insumos según el servicio que se brinde. 
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Tabla No 4 
 
Porcentajes sobre ¿son considerados los suministros para la fijación del costo de servicio? 
 








Válido Muy de acuerdo 6 12,5 12,5 12,5 
 De acuerdo 20 41,7 41,7 54,2 
 Indiferente 10 20,8 20,8 75,0 
 En desacuerdo 9 18,8 18,8 93,8 
 Muy en desacuerdo 3 6,3 6,3 100,0 
 Total 48 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia 
 
Figura 4. Sobre el ítem: son considerados los suministros para la fijación del costo de servicio 
 
 




Luego de aplicar la encuesta a los 48 responsables del área contable de las cevicherías del distrito de 
Los Olivos, se puede observar que el 41,7% de ellos está de acuerdo en que se consideren los 
suministros en la fijación del costo de servicio, el 20% considera que esto es indiferente, el 18,7% 
está de acuerdo, el 12,5% está muy de acuerdo y el 6,2% está muy en desacuerdo. Es decir que, la 
mayoría de ellos considera que es necesario tomar en cuenta los suministros para la fijación del 
costo. 
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Tabla No 5 
 
Porcentajes sobre ¿Es importante conocer las horas hombres para la determinación del 
costo de servicio? 
 








Válido Muy de acuerdo 6 12,5 12,5 12,5 
 De acuerdo 12 25,0 25,0 37,5 
 Indiferente 10 20,8 20,8 58,3 
 En desacuerdo 10 20,8 20,8 79,2 
 Muy en desacuerdo 10 20,8 20,8 100,0 
 Total 48 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia 
 
Figura 5. Sobre el ítem: es importante conocer las horas hombres para la determinación del costo de 
servicio 
 




Luego de aplicar la encuesta a los 48 responsables del área contable de las cevicherías del distrito de 
Los Olivos, se puede observar que el 25% de ellos está de acuerdo en que es importante conocer 
las horas hombre para el costo de servicio, el 20,8% considera que esto es indiferente, otro 20,8% 
está estas en desacuerdo, también otro 20,8% está muy en desacuerdo y el 12,5% está muy de 
acuerdo. Es decir que, la mayoría de ellos considera importante conocer las horas hombre para la 
fijación del costo. 
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Tabla No 6 
 
Porcentajes sobre ¿Las horas hombres son costos directos que forman parte del costo de servicio? 
 








Válido Muy de acuerdo 12 25,0 25,0 25,0 
 De acuerdo 16 33,3 33,3 58,3 
 Indiferente 7 14,6 14,6 72,9 
 En desacuerdo 7 14,6 14,6 87,5 
 Muy en desacuerdo 6 12,5 12,5 100,0 
 Total 48 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia 
 








Luego de aplicar la encuesta a los 48 responsables del área contable de las cevicherías del distrito de 
Los Olivos, se puede observar que el 33,3% de ellos está de acuerdo en que las horas hombre son 
costos directos para el costo de servicio, el 25% está muy de acuerdo, el 14,6% señala que es 
indiferente, otro 14,6% está en desacuerdo y el 12,5% está muy en desacuerdo. Es decir que, la 
mayoría de ellos señala que las horas hombre son costos directos para fijar precios de servicios. 
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Tabla No 7 
 
Porcentajes sobre ¿Se calculan los salarios según el costo de servicio? 
 








Válido Muy de acuerdo 12 25,0 25,0 25,0 
 De acuerdo 12 25,0 25,0 50,0 
 Indiferente 9 18,8 18,8 68,8 
 En desacuerdo 4 8,3 8,3 77,1 
 Muy en desacuerdo 11 22,9 22,9 100,0 
 Total 48 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia 
 
Figura 7. Sobre el ítem: Se calculan los salarios según el costo de servicio 
 
 




Luego de aplicar la encuesta a los 48 responsables del área contable de las cevicherías del distrito de 
Los Olivos, se puede observar que el 25% de ellos está muy de acuerdo en que se calculen los 
salarios según el costo de servicio, otro 25% está de acuerdo, el 22,9% señala que está muy en 
desacuerdo, el 18,8% manifiesta que esto es indiferente y el 8,3% está en desacuerdo. Es decir que, 
los responsables de esta área están muy en acuerdo o simplemente de acuerdo en que se calculen 







Tabla No 8 
 
Porcentajes sobre ¿Se considera anualmente la depreciación de maquinaria y/o equipo? 
 








Válido Muy de acuerdo 6 12,5 12,5 12,5 
 De acuerdo 6 12,5 12,5 25,0 
 Indiferente 13 27,1 27,1 52,1 
 En desacuerdo 15 31,3 31,3 83,3 
 Muy en desacuerdo 8 16,7 16,7 100,0 
 Total 48 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia 
 
Figura 8. Sobre el ítem: Se considera anualmente la depreciación de maquinaria y/o equipo 
 
 




Luego de aplicar la encuesta a los 48 responsables del área contable de las cevicherías del distrito de 
Los Olivos, se puede observar que el 31,3% de ellos está en desacuerdo en que se considere la 
depreciación de la máquina o equipo, el 27,1% señala que esto es indiferente, el 16,7% señala que 
está muy en desacuerdo, el 12,5% manifiesta que está muy de acuerdo y el otro 12,5% está en 
acuerdo. Es decir que, los responsables de esta área están en desacuerdo en calcular anualmente la 





Tabla No 9 
 
Porcentajes sobre ¿El alquiler del local se toma en cuenta para determinar el costo de servicio? 
 








Válido Muy de acuerdo 16 33,3 33,3 33,3 
 De acuerdo 10 20,8 20,8 54,2 
 Indiferente 10 20,8 20,8 75,0 
 En desacuerdo 6 12,5 12,5 87,5 
 Muy en desacuerdo 6 12,5 12,5 100,0 
 Total 48 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia 
 
Figura 9. Sobre el ítem: El alquiler del local se toma en cuenta para determinar el costo de servicio 
 
 




Luego de aplicar la encuesta a los 48 responsables del área contable de las cevicherías del distrito de 
Los Olivos, se puede observar que el 33,3% de ellos está muy de acuerdo en el alquiler del local 
sea considerado para definir el costo del servicio, el 20,8% señala que está de acuerdo, otro 20,8% 
señala que esto es indiferente, el 12,5% manifiesta que está en desacuerdo y otro 12,5% está muy en 
desacuerdo. Es decir que, los responsables de esta área están muy de acuerdo en se tome en cuenta 
el alquiler del local para determinar el costo del servicio. 
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Tabla No 10 
 
Porcentajes sobre, ¿el alquiler de local son costos indirectos que forman parte del costo de servicio? 
 








Válido Muy de acuerdo 7 14,6 14,6 14,6 
 De acuerdo 12 25,0 25,0 39,6 
 Indiferente 6 12,5 12,5 52,1 
 En desacuerdo 17 35,4 35,4 87,5 
 Muy en desacuerdo 6 12,5 12,5 100,0 
 Total 48 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia 
 








Luego de aplicar la encuesta a los 48 responsables del área contable de las cevicherías del distrito de 
Los Olivos, se puede observar que el 35,4% de ellos está en desacuerdo en el alquiler del local son 
costos indirectos, el 25% señala que está de acuerdo, el 14,6% indica que está muy de acuerdo, el 
12,5% manifiesta que esto es indiferente y otro 12,5% está muy en desacuerdo. Es decir que, los 
responsables de esta área están en desacuerdo en que el local se considere un costo indirecto que 




Tabla No 11 
 
Porcentajes sobre ¿El salario del gerente se toma en cuenta para determinar el costo de servicio? 
 








Válido Muy de acuerdo 6 12,5 12,5 12,5 
 De acuerdo 12 25,0 25,0 37,5 
 Indiferente 6 12,5 12,5 50,0 
 En desacuerdo 14 29,2 29,2 79,2 
 Muy en desacuerdo 10 20,8 20,8 100,0 
 Total 48 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia 
 
Figura 11. Sobre el ítem: El salario del gerente se toma en cuenta para determinar el costo de 
servicio 
 




Luego de aplicar la encuesta a los 48 responsables del área contable de las cevicherías del distrito de 
Los Olivos, se puede observar que el 29,2% de ellos está en desacuerdo en que el salario del gerente 
se tome en cuenta para determinar costos de servicio, el 25% señala que está de acuerdo, el 20,8% 
indica que está muy en desacuerdo, el 12,5% manifiesta que esto es indiferente y otro 12,5% está 
muy de acuerdo. Es decir que, los responsables de esta área están en desacuerdo en que el salario 




Tabla No 12 
Porcentajes sobre ¿La limpieza del inmueble son costos indirectos que forman parte del costo 
de servicio? 
 








Válido Muy de acuerdo 6 12,5 12,5 12,5 
 De acuerdo 19 39,6 39,6 52,1 
 Indiferente 10 20,8 20,8 72,9 
 En desacuerdo 13 27,1 27,1 100,0 
 Total 48 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia 
 










Luego de aplicar la encuesta a los 48 responsables del área contable de las cevicherías del distrito de 
Los Olivos, se puede observar que el 39,6% de ellos está de acuerdo en que la limpieza del inmueble 
se incluya para determinar costos de servicio, el 27,1% señala que está muy en desacuerdo, el 20,8% 
indica que esto es indiferente, y 12,5% está muy de acuerdo. Es decir que, los responsables de esta 
área están de acuerdo en que la limpieza del inmueble son costos indirectos que forman parte del 
costo de servicio 
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Tabla No 13 
 
Porcentajes sobre ¿La inversión de activos son destinados para la producción con el fin de mejorar 
su rentabilidad? 
 








Válido Muy de acuerdo 6 12,5 12,5 12,5 
 De acuerdo 6 12,5 12,5 25,0 
 Indiferente 7 14,6 14,6 39,6 
 En desacuerdo 16 33,3 33,3 72,9 
 Muy en desacuerdo 13 27,1 27,1 100,0 
 Total 48 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia 
 
Figura 13. Sobre el ítem: La inversión de activos son destinados para la producción con el fin 
de mejorar su rentabilidad 
 




Luego de aplicar la encuesta a los 48 responsables del área contable de las cevicherías del distrito de 
Los Olivos, se puede observar que el 33,3% de ellos está en desacuerdo en que las inversiones de 
activos son destinadas para la producción con el fin de mejorar su rentabilidad, el 27,1% señala 
que está muy en desacuerdo, el 14,6% indica que esto es indiferente, el 12,5% está de acuerdo y 
otro 12,5% está muy de acuerdo. Es decir que, los responsables de esta área consideran que las 
inversiones son activos que mejora la rentabilidad. 
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Tabla No 14 
 
Porcentajes sobre ¿La rentabilidad de la gestión muestra la ganancia del dinero invertido en el total 
de activos? 
 








Válido Muy de acuerdo 6 12,5 12,5 12,5 
 De acuerdo 9 18,8 18,8 31,3 
 Indiferente 3 6,3 6,3 37,5 
 En desacuerdo 15 31,3 31,3 68,8 
 Muy en desacuerdo 15 31,3 31,3 100,0 
 Total 48 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia 
 
Figura 14. Sobre el ítem: La rentabilidad de la gestión muestra la ganancia del dinero invertido 
en el total de activos 
 
 




Luego de aplicar la encuesta a los 48 responsables del área contable de las cevicherías del distrito de 
Los Olivos, se puede observar que el 31,3% de ellos está en desacuerdo en que la rentabilidad de 
la gestión muestra la ganancia del dinero invertido en el total de activos, otro 31,3% señala que 
está muy en desacuerdo, el 18,8% indica que está de acuerdo, el 12,5% está muy de acuerdo y el 
6,3% considera que esto es indiferente. Es decir que, los responsables de esta área consideran que 
la gestión no muestra la ganancia reflejada en el total de activos 
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Tabla No 15 
 
Porcentajes sobre ¿La eficiencia de las ventas se mide aplicando indicadores de rentabilidad? 
 








Válido Muy de acuerdo 12 25,0 25,0 25,0 
 De acuerdo 18 37,5 37,5 62,5 
 Indiferente 4 8,3 8,3 70,8 
 En desacuerdo 8 16,7 16,7 87,5 
 Muy en desacuerdo 6 12,5 12,5 100,0 
 Total 48 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia 
 
Figura 15. Sobre el ítem: La eficiencia de las ventas se mide aplicando indicadores de rentabilidad 
 
 




Luego de aplicar la encuesta a los 48 responsables del área contable de las cevicherías del distrito de 
Los Olivos, se puede observar que el 37,5% de ellos está de acuerdo en que la eficiencia de las 
ventas se mide aplicando indicadores de rentabilidad, el 25% señala que está muy de acuerdo, el 
16,7% indica que está en desacuerdo, el 12,5% está muy en desacuerdo y el 6,3% considera que 
esto es indiferente. Se deduce que, los responsables de esta área consideran que la eficiencia de las 






Tabla No 16 
 
Porcentajes sobre ¿El rendimiento de la inversión es una unidad que mide la rentabilidad de las 
inversiones por los accionistas? 
 








Válido Muy de acuerdo 9 18,8 18,8 18,8 
 De acuerdo 9 18,8 18,8 37,5 
 Indiferente 9 18,8 18,8 56,3 
 En desacuerdo 10 20,8 20,8 77,1 
 Muy en desacuerdo 11 22,9 22,9 100,0 
 Total 48 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia 
 
Figura 16. Sobre el ítem: El rendimiento de la inversión es una unidad que mide la rentabilidad 
de las inversiones por los accionistas 
 
 




Luego de aplicar la encuesta a los 48 responsables del área contable de las cevicherías del distrito de Los 
Olivos, se puede observar que el 22,9% de ellos está muy en desacuerdo en que el rendimiento de la 
inversión es una unidad que mide la rentabilidad de las inversiones por los accionistas, el 20,8% señala 
que está en desacuerdo, el 18,8% indica que está en muy de acuerdo, otro 18,8% está de acuerdo y 
también otro 18,8% considera que esto es indiferente. Se deduce que, los responsables de esta área 




Tabla No 17 
 
Porcentajes sobre ¿Los inversionistas realizan análisis financieros para conocer el retorno obtenido 
del capital de la empresa? 
 








Válido Muy de acuerdo 7 14,6 14,6 14,6 
 De acuerdo 13 27,1 27,1 41,7 
 Indiferente 13 27,1 27,1 68,8 
 En desacuerdo 9 18,8 18,8 87,5 
 Muy en desacuerdo 6 12,5 12,5 100,0 
 Total 48 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia 
 
Figura 17. Sobre el ítem: Los inversionistas realizan análisis financieros para conocer el retorno 
obtenido del capital de la empresa. 
 
 




Luego de aplicar la encuesta a los 48 responsables del área contable de las cevicherías del distrito de Los 
Olivos, se puede observar que el 27,1% de ellos está de acuerdo en que Los inversionistas realizan 
análisis financieros para conocer el retorno, otro 27,1% señala que está muy de acuerdo, el 18,8% indica 
que está en desacuerdo, el 14,6% está muy de acuerdo y el 12,5% está muy en desacuerdo. Se deduce 
que, los responsables de esta área consideran que es indiferente que los analistas realizan estudios 
financieros para conocer el retorno de capital o en el mayor de los casos están de acuerdo con ello 
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Tabla No 18 
 
Porcentajes sobre ¿Se evalúa o mide el capital invertido para conocer la rentabilidad financiera de la 
empresa? 
 








Válido Muy de acuerdo 9 18,8 18,8 18,8 
 De acuerdo 18 37,5 37,5 56,3 
 Indiferente 9 18,8 18,8 75,0 
 En desacuerdo 8 16,7 16,7 91,7 
 Muy en desacuerdo 4 8,3 8,3 100,0 
 Total 48 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia 
 
Figura 18. Sobre el ítem: Se evalúa o mide el capital invertido para conocer la rentabilidad 
financiera de la empresa 
 




Luego de aplicar la encuesta a los 48 responsables del área contable de las cevicherías del distrito de 
Los Olivos, se puede observar que el 37,5% de ellos está de acuerdo en que se evalúa o mide el 
capital invertido para conocer la rentabilidad financiera, el 18,8% indico que está muy de acuerdo 
con ello, el 18,8% indica que esto es indiferente, un porcentaje de 16,7% está en desacuerdo y el 
8,3% está muy en desacuerdo. Se deduce que, los responsables de esta área señalaron que están de 
acuerdo en medir el capital invertido. 
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Tabla No 19 
 
Porcentajes sobre ¿Es importante que el capital se reponga en un periodo de mediano plazo? 
 








Válido Muy de acuerdo 6 12,5 12,5 12,5 
 De acuerdo 9 18,8 18,8 31,3 
 Indiferente 12 25,0 25,0 56,3 
 En desacuerdo 17 35,4 35,4 91,7 
 Muy en desacuerdo 4 8,3 8,3 100,0 
 Total 48 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia 
 
Figura 19. Sobre el ítem: Es importante que el capital se reponga en un periodo de mediano plazo 
 
 




Luego de aplicar la encuesta a los 48 responsables del área contable de las cevicherías del distrito de 
Los Olivos, se puede observar que el 35,4% de ellos está en desacuerdo en que el capital se reponga 
en un periodo de mediano plazo, el 25% indico que esto es indiferente, el 18,8% indica que está de 
acuerdo con ello, un porcentaje de 12,5% está muy de acuerdo y el 8,3% está muy en desacuerdo. 
Se deduce que, los responsables de esta área consideran que están en desacuerdo en que el capital 
se reponga en un periodo de mediano plazo. 
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Tabla No 20 
 
Porcentajes sobre ¿El rendimiento obtenido por la empresa mantiene un crecimiento constante? 
 








Válido Muy de acuerdo 6 12,5 12,5 12,5 
 De acuerdo 7 14,6 14,6 27,1 
 Indiferente 10 20,8 20,8 47,9 
 En desacuerdo 19 39,6 39,6 87,5 
 Muy en desacuerdo 6 12,5 12,5 100,0 
 Total 48 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia 
 
Figura 20. Sobre el ítem: el rendimiento obtenido por la empresa mantiene un crecimiento constante 
 
 




Luego de aplicar la encuesta a los 48 responsables del área contable de las cevicherías del distrito de 
Los Olivos, se puede observar que el 39,6% de ellos está en desacuerdo en que el rendimiento 
obtenido por la empresa mantiene un crecimiento constante, el 20,8% indico que esto es indiferente, 
el 14,6% indica que está de acuerdo con ello, un porcentaje de 12,5% está muy de acuerdo y el otro 
12,5% está muy en desacuerdo. Se deduce que, los responsables de esta área consideran que están 
en desacuerdo en que el rendimiento obtenido por la empresa mantiene un crecimiento constante. 
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Tabla No 21 
 










Válido Muy de acuerdo 3 6,3 6,3 6,3 
De acuerdo 12 25,0 25,0 31,3 
Indiferente 3 6,3 6,3 37,5 
En desacuerdo 22 45,8 45,8 83,3 
Muy en desacuerdo 8 16,7 16,7 100,0 
Total 48 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia 
 
Figura 21. Sobre el ítem: la inversión de los accionistas es el desembolso de capital para la empresa 
 
 




Luego de aplicar la encuesta a los 48 responsables del área contable de las cevicherías del distrito de 
Los Olivos, se puede observar que el 45,8% de ellos está en desacuerdo en que la inversión de los 
accionistas es el desembolso de capital para la empresa, el 25% indico que está de acuerdo con ello, 
el 16,7% indica que está muy en desacuerdo con ello, un porcentaje de 6,3% está muy de acuerdo 
y el otro 6,3% lo considera indiferente. Se deduce que, los responsables de esta área consideran 
que están en desacuerdo en que la inversión de los accionistas es el desembolso de capital para la 
empresa. 
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3.4 Validación de Hipótesis 
 
Para conocer la validez de las hipótesis fue necesario conocer el valor de la normalidad para los 




Prueba de normalidad para las variables costos de servicio y rentabilidad, según Kolmogorov – 
Smirnov 
 
 Costos de servicios Rentabilidad 
N  48 48 
Parámetros normalesa,b Media 37,8958 26,1458 
 Desviación estándar 8,30852 6,30768 
Máximas diferencias extremas Absoluta ,228 ,175 
 Positivo ,118 ,129 
 Negativo -,228 -,175 
Estadístico de prueba 






Fuente: Elaboración propia 
 
En la tabla se observa los resultados del análisis de la prueba de normalidad de Kolmogorov – 
Smirnov, en donde el p valor es igual a 0,008 para la gestión del cambio y 0,003 para la 
administración del talento humano, siendo en ambos casos menor a 0,05 por lo que, existe una 
distribución no normal (heterogénea) de los resultados obtenidos en la medición de ambas 
variables. Se requiere utilizar una prueba no paramétrica para la comprobación de la hipótesis de 
estudio. Esta prueba corresponde al estadígrafo de Spearman. 
 
Prueba de hipótesis general 
 
El estadígrafo que se ha utilizado para la validación de las hipótesis se denomina Rho de 
Spearman. Esta prueba se ha utilizado debido a que la distribución de la normalidad es 
heterogénea y ambas variables son categóricas. 






rs= Coeficiente de correlación de rangos de 
Spearman D = diferencia entre los rangos (X 
menos Y) 
n = Numero de datos. 
 
El criterio para el análisis de los resultados de la prueba de Spearman se define del modo siguiente: 
 
P > 0,05 = acepta hipótesis nula (Ho) 
 
P < 0,05 = rechaza hipótesis nula (Ha) 
 
Nivel de significancia: 95% de confianza. 
 
Ho= Los costos de servicios no se relacionan con la rentabilidad en los restaurantes de cevichería del 
distrito de los Olivos, Año 2018. 
Hi= Los costos de servicios se relacionan con la rentabilidad en los restaurantes de 
cevichería del distrito de los Olivos, Año 2018. 
Tabla 23 
 
Prueba de correlación para las variables costos de servicios y rentabilidad, según Spearman. 
 




Rho de Spearman Costos de servicios Coeficiente de correlación 1,000 ,484** 
 Sig. (bilateral) . ,000 
 N 48 48 
Rentabilidad Coeficiente de correlación ,484** 1,000 
 Sig. (bilateral) ,000 . 
 N 48 48 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
Fuente: Elaboración propia 
Contrastación 
 
Se puede observar que el valor de la correlación Rho = ,484 lo cual indica un nivel de correlación 
media baja entre los costos de servicios y la rentabilidad. Es decir que, de mejorar los costos de 




Como el valor de la significancia bilateral es de p = ,000 < ,050 se rechaza la hipótesis nula y 
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se infiere que los costos de servicios se relacionan significativamente con la rentabilidad en los 
Restaurantes de cevichería del distrito de los Olivos, año 2018. 
 
Hipótesis especifica 1 
Ho= Los costos directos no se relacionan con la rentabilidad en los restaurantes de cevichería 
del distrito de los Olivos, Año 2018. 
Hi= Los costos directos se relacionan con la rentabilidad en los restaurantes de cevichería del 
distrito de los Olivos, Año 2018. 
El criterio para el análisis de los resultados de la prueba de Spearman se define del modo siguiente: 
 
P > 0,05 = acepta hipótesis nula (Ho) 
 
P < 0,05 = rechaza hipótesis nula (Ha) 
 
Nivel de significancia: 95% de confianza. 
Tabla 24 
 
Prueba de correlación para costos directos y rentabilidad, según Spearman. 
 
  Costos directos Rentabilidad 
Rho de Spearman Costos directos Coeficiente de correlación 1,000 ,726** 
 Sig. (bilateral) . ,000 
 N 48 48 
Rentabilidad Coeficiente de correlación ,726** 1,000 
 Sig. (bilateral) ,000 . 
 N 48 48 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
Fuente: Elaboración propia 
Contrastación 
 
Se puede observar que el valor de la correlación Rho = ,726 lo cual indica un nivel de 
correlación entre los costos directos y la rentabilidad. Es decir que, de mejorar los costos 




Como el valor de la significancia bilateral es de p = ,000 < ,050 se rechaza la hipótesis nula y 
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se infiere que los costos directos se relacionan con la rentabilidad en los restaurantes de 
cevichería del distrito de los Olivos, año 2018. 
 
Hipótesis especifica 2 
Ho= La mano de obra no se relaciona con la rentabilidad en los restaurantes de cevichería del 
distrito de los Olivos, Año 2018. 
Hi= La mano de obra se relaciona con la rentabilidad en los restaurantes de cevichería del 
distrito de los Olivos, Año 2018. 
El criterio para el análisis de los resultados de la prueba de Spearman se define del modo siguiente: 
 
P > 0,05 = acepta hipótesis nula (Ho) 
 
P < 0,05 = rechaza hipótesis nula (Ha) 
 




Prueba de correlación para mano de obra y rentabilidad, según Spearman. 
 
  Mano de obra Rentabilidad 
Rho de Spearman Mano de obra Coeficiente de correlación 1,000 ,408** 
 Sig. (bilateral) . ,004 
 N 48 48 
Rentabilidad Coeficiente de correlación ,408** 1,000 
 Sig. (bilateral) ,004 . 
 N 48 48 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
Fuente: Elaboración propia 
Contrastación 
 
Se puede observar que el valor de la correlación Rho = ,408 lo cual indica un nivel de 
correlación entre la mano de obra y la rentabilidad. Es decir que, de mejorar la mano de obra 
incrementará el nivel de rentabilidad en los restaurantes de cevichería del distrito de los Olivos. 
Discusión 
 
Como el valor de la significancia bilateral es de p = ,000 < ,050 se rechaza la hipótesis nula y 
se infiere que la mano de obra se relaciona con la rentabilidad en los restaurantes de cevichería 
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del distrito de los Olivos, Año 2018 
Hipótesis especifica 3 
 
Ho= Los costos indirectos no se relaciona con la rentabilidad en los restaurantes de 
cevichería del distrito de los Olivos, Año 2018. 
Hi= Los costos indirectos se relaciona con la rentabilidad en los restaurantes de 
cevichería del distrito de los Olivos, Año 2018. 
El criterio para el análisis de los resultados de la prueba de Spearman se define del modo siguiente: 
 
P > 0,05 = acepta hipótesis nula (Ho) 
 
P < 0,05 = rechaza hipótesis nula (Ha) 
 




Prueba de correlación para costos indirectos y rentabilidad, según Spearman. 
 




Rho de Spearman Costos Indirectos Coeficiente de correlación 1,000 ,481** 
 Sig. (bilateral) . ,001 
 N 48 48 
Rentabilidad Coeficiente de correlación ,481** 1,000 
 Sig. (bilateral) ,001 . 
 N 48 48 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
Fuente: Elaboración propia 
Contrastación 
 
Se puede observar que el valor de la correlación Rho = ,481 lo cual indica un nivel de 
correlación entre los costos indirectos y la rentabilidad. Es decir que, de mejorar los costos 




Como el valor de la significancia bilateral es de p = ,000 < ,050 se rechaza la hipótesis nula y 
se infiere que los costos indirectos se relacionan con la rentabilidad en los restaurantes de 
cevichería del distrito de los Olivos, Año 2018 
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IV. DISCUSIÓN 
De los resultados obtenidos en el presente trabajo investigación, se puede establecer la 
siguiente discusión e interpretación 
Esta investigación ha cumplido con todos los propósitos que se plantearon como 
objetivos, por ello, en cuanto al objetivo general los resultados indicaron que el valor de la 
correlación Rho = 
,484 indica un nivel de correlación media baja entre los costos de servicios y la rentabilidad. 
Es decir que, de mejorar los costos de servicios incrementara el nivel de rentabilidad en los 
restaurantes de cevichería del distrito de los Olivos. Como el valor de la significancia bilateral 
es de p = ,000 < 
,050 se rechaza la hipótesis nula y se infiere que los costos de servicios se relacionan con la 
rentabilidad en los restaurantes de cevichería del distrito de los Olivos. 
1. Según los resultados, guardan estrecha relación con los que se encontró en el estudio 
realizado por Atahualpa, J (2015), donde se concluye que la empresa de servicios ROA 
INGENIEROS SAC en los últimos años ha decrecido y con mayor razón, se hace 
necesaria su implantación de un sistema de costeo ya que incide en la obtención de la 
rentabilidad económica, asimismo mediante la aplicación práctica de la estructura de 
costos y márgenes de utilidad también se ratifica ya que se ha demostrado la 
importancia del sinceramiento de los costos en la obtención de la rentabilidad 
financiera, asimismo se requiere de la aplicación práctica de los ratios, la estructura de 
costos y márgenes de utilidad. También se ratifica que se ha demostrado que en el caso 
del valor de venta se debe considerar los costos propios del servicio (mano de obra y 
costos indirectos de fabricación), el gasto operativo costos unitarios, puesto que 
permiten mejorar óptimamente la rentabilidad. De igual modo, se ha encontrado cierta 
similitud con el estudio de Álvarez y Pérez (2016) donde se concluye que los costos 
del servicio de la empresa Transportes Meléndez S.R.L. Detectándose que, en la 
actualidad, estos costos de servicios no se lograron teniendo ningún método de costos, 
por lo que es primordial realizar un análisis de la situación de la empresa actual, ya que 
no ofrecen información importante para la toma de decisiones, por lo que es de gran 
importancia contar con información analítica con el objetivo de conocer el costo 
verdadero y saber cuál la influencia en la utilidad de la empresa. Por consiguiente, 
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los costos de servicios en empresas de transportes obtienen un efecto positivo en la 
utilidad; por lo cual se señaló que a mayores costos la utilidad es menor y menor costo 
la utilidad es mayor. 
 
2. En cuanto al primer objetivo específico los resultados demostraron que, en cuanto a los 
costos directos se pudo observar que el valor de la correlación Rho = ,726 lo cual indica 
un nivel de correlación entre los costos directos y la rentabilidad. Es decir que, de 
mejorar los costos directos incrementará el nivel de rentabilidad en los restaurantes de 
cevichería del distrito de los Olivos. Como el valor de la significancia bilateral es de p 
= ,000 < ,050 se rechaza la hipótesis nula y se infiere que los costos directos se 
relacionan con la rentabilidad en los restaurantes de cevichería del distrito de los 
Olivos. Estos valores de correlación se consolidan con el estudio de López y Rivero 
(2015) quienes concluyeron que, la empresa no logró obtener márgenes de rentabilidad 
de manera positiva, por lo que la empresa tenía un sistema de costo muy deficiente 
debido a que el sistema que tenían era de manera muy práctica, por lo cual no obtenían 
una información conveniente que permita analizar el por qué el precio de sus productos 
y servicios ofrecidos, por consiguiente, que aplicando un sistema de costos eficiente se 
visualizara la utilidad de cada producto ya que estará más detallada y nos dará como 
resultado un margen de ganancia y utilidad mayor a lo que tenían. Por eso, es primordial 
implementar un sistema de costos donde permitirá tomas decisiones precisas, obtener 
información pertinente e implementar un sistema de costos por proceso permitiendo 
así simplificar los costos unitarios y mejorar óptimamente la rentabilidad. Tal como se 
observa, la existencia de un sistema deficiente de costos genera inestabilidad en la 
economía de la empresa. Estos mismo se puede observar en la investigación de Vargas, 
R (2016) donde se concluye que la organización no tiene un sistema de costeo que les 
admita conocer los costos en que se incurre en el desarrollo de elaboración del 
producto. Por consiguiente, la falta de control de los inventarios causa que existan 
carencias o excesos, por el cual se excluyen el control mediante la hoja de costos que 
permite procesar exactamente los costos unitarios de cada mercadería y tampoco cuenta 
con el personal adecuado que ayude en la determinación de estos. Podemos inferir que 
la principal característica de las empresas con problemas económicos radica en que 
estas no cuentan con un sistema de análisis de costos. 
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3. Sobre el segundo objetivo específico los resultados que se han obtenido demuestran 
que el valor de la correlación Rho = ,408 indica un nivel de correlación entre la mano 
de obra y la rentabilidad. Es decir que, de mejorar la mano de obra incrementará el nivel de 
rentabilidad en los restaurantes de cevichería del distrito de los Olivos. Como el valor de la 
significancia bilateral es de p = ,000 < ,050 se rechaza la hipótesis nula y se infiere que la mano 
de obra se relaciona con la rentabilidad en los restaurantes de cevichería del distrito de los 
Olivos. La revisión de estudio previos permite afirmar que esta relación encontrada guarda 
cierta similitud con estudios como el de Goicochea, R (2014), donde se concluye que la 
organización no cuenta con un sistema de costos para poder medir el precio unitario de cada 
producto, de los costos indirectos, de los recursos humanos, también de herramientas de control 
para que se pueda medir de un mejor modo la situación económica de la empresa. Por 
consiguiente, es necesario que se implemente u sistema de costos que permitirá optimizar el uso 
de los recursos, así mejorando la rentabilidad de la empresa. El análisis previo nos permite 
observar que es reiterativo el problema de la falta de sistemas de costo, por lo que, en la 
investigación de Merino, D (2016) también se llega a la conclusión de que debe haber un 
progreso referido a la reorganización de su sistema de costo actual con relación a los costos de 
los insumos de la empresa productos lácteos del Norte sac. Con el propósito de optimizar el 
control de los insumos y los procesos de los costos de cada producto logrando como 
consecuencia un considerable ingreso en la rentabilidad de dicha empresa. Sin duda es de 
importancia suprema el hecho de que las empresas cuenten con un mecanismo que les permita 
llevar la contabilidad adecuada y el registro de todos sus ingresos y egresos de tal manera que, 
con ello pueda asegurar que sus niveles de rentabilidad incrementen o reflejen el crecimiento 
de la empresa. 
 
4. En lo referente al tercer objetivo específico, se obtuvieron valores que describen que el 
índice de correlación Rho = ,481 demuestra una relación positiva entre los costos 
indirectos y la rentabilidad. Es decir que, de mejorar los costos indirectos incrementará 
el nivel de rentabilidad en los restaurantes de cevichería del distrito de los Olivos. 
Como el valor de la significancia bilateral es de p = ,000 < ,050 se rechaza la hipótesis 
nula y se infiere que los costos indirectos se relacionan con la rentabilidad en los 
restaurantes de cevichería del distrito de los Olivos. Estos valores se pueden reforzar 
con los resultados de Benites y Chávez (2014) quienes señalaron que el sistema de 
costeo y rentabilidad de la empresa de Calzados Rip Land S.A.C., se identificó que 
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aplican de forma inadecuada los procedimientos para el registro y el control de los 
costos, debido a que no son prorrateados de manera adecuada y el método de costeo 
que emplean no informa de alguna forma los costos por actividades, y, por 
consiguiente, esto no permite gestionar los costos con el propósito de reducirlos o 
aplicarlos de una manera conveniente. 
 
5. Según estos resultados se puede apreciar que la gestión de costos a nivel empresarial 
presenta carencias debido a que no se ha implementado un registro adecuado que 
contribuya a la aplicación de instrumentos de manera oportuna y pertinente, lo que 
finalmente, termina por afectar la rentabilidad de la empresa. Por último, se tiene el 
trabajo de investigación de Aguilar, C. (2014) quien logra concluir que, en la empresa 
no existe un sistema de costos de producción el cual nos permite demostrar la forma 
práctica con el cual se ha estado administrando los costos de cada producto, por lo que 
esta ineficiencia es debida que la empresa ha estado guiada por la familia y no de ayuda 
profesional dentro del tema de los costos con lo que ayudaría a controlar de una manera 
conveniente el uso de los recursos. Estos resultados dejan en evidencia que, dentro del 
manejo económico empresarial, sobre todo en las medianas y pequeñas empresas aún 
se aferra el manejo económico empírico de los dueños o administradores, que en la 
búsqueda de ahorrar o evitar egresos, desestiman los servicios de un especialista y 
asumen funciones en aspectos para los cuales no cuentan con dominio y terminan 




Luego de procesar y analizar la información se llegó a las siguientes conclusiones: 
 
1. Se determinó que, los costos de servicios se relacionan con la rentabilidad en los 
restaurantes de cevichería del distrito de Los Olivos, año 2018.Evidenciando que, al no 
tener los costos de servicios claros esto genera que haya un desorden y mala gestión 
para poder determinar los elementos que conforman el costo de servicios que son los 
materiales, la mano de obra y los costos indirectos, además la falta de control en los 
recursos materiales y mano de obra generan gastos innecesarios por ende distorsiones 
en los resultados con datos irreales el cual repercute negativamente en la rentabilidad y 
de igual forma en la utilidad. 
2. Se determinó que, los costos directos se relacionan con la rentabilidad en los 
restaurantes de cevichería del distrito de Los Olivos, año 2018.Mostrando que, no 
cuentan con registros auxiliares de los materiales, además algunos no están sustentados 
con comprobantes de pago y de esa manera no se podrá medir con mayor facilidad los 
recursos que se utilizan para el servicio debido a que no se cuentan con datos reales, 
por consiguiente no es fácil identificar el nivel de participación en el proceso productivo 
y a la vez genera en que haya una rentabilidad negativa en los restaurantes. 
3. Se determinó que, la mano de obra se relaciona con la rentabilidad en los restaurantes 
de cevichería del distrito de Los Olivos. Mostrando que, la mano de obra es un 
elemento importante para realizar el servicio es por ello que se debe administrar y 
calcular los costos del personal como ejemplo las remuneraciones del personal, las 
horas hombre de cada empleado, debidamente porque ellos permiten concretar los 
servicios ofrecidos y así poder alcanzar una rentabilidad positiva en los restaurantes. 
4. Se determinó que, los costos indirectos se relacionan con la rentabilidad en los 
restaurantes de cevichería del distrito de Los Olivos, año 2018. Mostrando que, en los 
restaurantes no utilizan las técnicas que ayudan a medir e identificar los costos 
indirectos de servicios esto se logra asignando grupos por actividades según el 
consumo dando como resultado una correcta asignación de los costos indirectos hacia 
los servicios teniendo en cuenta que si existe mayor reducción de costos se podrá 









1.  Se recomienda que, se debe establecer una estructura de costos de acuerdo a la realidad 
de la empresa se puede emplear clasificando los costos directos, costos indirectos ya 
sean fijos o variables, costo de venta y gastos operacionales, el cual ayudaría a tener 
un mejor control de los recursos de los materiales y mano de obra y así poder conocer 
el costo real y mantener una gestión conveniente de todos los recursos e incrementaría 
la rentabilidad obteniendo mayores beneficios económicos para los restaurantes. 
 
2. Se recomienda que, se debe considerar en realizar registros auxiliares de los materiales 
donde se pueda observar los costos reales e identificar la relevancia de su participación 
de cada uno de ellos en el proceso del servicio. Esto indica que mientras se tenga 
identificado y controlado detalladamente los materiales se podrán medir con facilidad 
y tener costos reales por ende se lograra a tener un manejo de costos conveniente y así 
conocer con exactitud la razonabilidad del resultado. 
 
3. Se recomienda que, se debe tener detallado todos los costos que forman parte de la 
mano de obra con el propósito de establecer los costos en base de datos reales así 
también diseñar políticas y un manual de funciones como ejemplo evitar pagar horas 
extras, recurrir a empleados a tiempo parcial, revisar las remuneraciones, optimizar los 
horarios y así se podrá obtener una serie de beneficios como maximizar las ventas y 
aumentar los márgenes de ganancias sin tener que sacrificar la calidad de los servicios. 
 
4. Se recomienda que, se utilice bases de reparto que se usa para asignar los costos a los 
distintos grupos por actividades según el consumo para ser identificados y ser 
distribuidos el cual va a ayudar a tener una correcta asignación de los costos que 
intervienen indirectamente con la prestación de servicio y así lograr originar beneficios 
económicos tolerables y mantener un mejor control de estos costos. 
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Anexo N° 1: Matriz de consistencia 
 













¿Cómo los costos de servicios se 
relacionan con la rentabilidad en 
los restaurantes de cevichería de 
Los olivos, año 2018? 
 
Determinar cómo los costos de 
servicios se relacionan con la 
rentabilidad en los restaurantes 
de cevichería en Los Olivos, año 
2018. 
 
Los costos de servicios se relacionan 
con la rentabilidad en los restaurantes 
de cevichería en Los Olivos, año 
2018. 
 
Variable independiente (x) 





- Horas hombres 
- Salarios 
- Alquiler de local 
- Salario de gerente 
- Limpieza de inmueble 
 




- Inversión de activos 
- Rentabilidad de la gestión 
- Rentabilidad de ventas 
- Rendimiento de la inversión 
- Retorno obtenido de los 
inversionistas 
- Capital invertido 
- Rendimiento percibido 
- Inversión de los accionistas 
 
1. Tipo de investigación: Investigación 
Básica 
2. Diseño de investigación: Diseño No 
experimental. 
3. Población: 
La población está conformada por 43 
personas en el área contable de las 
cevichería del distrito de los Olivos. 
 
4. Técnicas de recolección de datos: 
Encuesta al personal contable de los 
restaurantes seleccionadas. 
5.Instrumento: 









¿Cómo los costos directos se 
relacionan con la rentabilidad en 
los restaurantes de cevichería de 
Los Olivos, año 2018? 
 
¿Cómo la mano de obra se 
relaciona con la rentabilidad en 
los restaurantes de cevichería de 
Los Olivos, año 2018? 
 
¿Cómo los costos indirectos se 
relacionan con la rentabilidad en 
los restaurantes de cevichería de 
Los Olivos, año 2018? 
 
Determinar cómo los costos 
directos se relacionan con la 
rentabilidad en los restaurantes 
de cevichería de Los Olivos, año 
2018. 
 
Determinar como la mano de 
obra se relaciona con la 
rentabilidad en los restaurantes 
de cevichería de Los Olivos, año 
2018. 
 
Determinar cómo los costos 
indirectos se relaciona con la 
rentabilidad en los restaurantes 
de cevichería de Los Olivos, año 
2018. 
 
Los costos directos se relacionan con 
la rentabilidad en los restaurantes de 




La mano de obra se relaciona con la 
rentabilidad en los restaurantes de 




Los costos indirectos se relacionan 
con la rentabilidad en los restaurantes 
de cevichería del distrito de los 




Anexo N° 2: Validación de Instrumentos por expertos 
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